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 Dan barang siapa menjalani akan suatu jalan, untuk mencari ilmu pengetahuan, maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurganya. 
(Terjemahan H.R. Muslim ) 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi perubahan yang Anda 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh antara strategi 
numbered heads together (nht) dengan strategi student teams achievement division (stad) 
terhadap hasil belajar tematik siswa kelas IV SDIT Nur Hidayah Surakarta,  (2) pengaruh yang 
lebih besar antara strategi numbered heads together (nht)  dengan strategi student teams 
achievement division (stad) dalam pembelajaran tematik terhadap hasil belajar siswa kelas IV 
SDIT Nur Hidayah Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IVC dan IVD SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun 2014/2015. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan tes. Teknik analisis 
yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan 
dan uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > 
ttabel, yaitu 2,182 > 1,990 dengan nilai rata-rata hasil belajar tematik kelas IVC lebih besar 
dibandingkan kelas IVD, yaitu 82,92 > 78,47. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara strategi numbered heads together (nht) dengan 
strategi student teams achievement division (stad)  terhadap hasil belajar tematik siswa kelas IV 
SDIT Nur Hidayah Surakarta, (2) strategi numbered heads together (nht)  memberikan pengaruh 
lebih besar terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan strategi student teams achievement 
division (stad). 
Kata kunci: studi komparasi, strategi, numbered heads together (nht),  student teams achievement 
division (stad),  hasil belajar.  
 
 
 
